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STJEPAN ANTOLJAK, Hrvatska historiografija do 1918. Svezak 
1—//, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1992. 
D o a j e n h r v a t s k i h povjesn ičara dr. S t jepan A n t o l j a k s inte t iz irao je u d v a n e ­
t o m objav l j ena sveska svo je enc ik loped i j sko p o z n a v a n j e hrvat ske his toriograf i je 
i n jez in ih s tvaralaca . T isuću stranica teksta p o p r a ć e n o je i m p o z a n t n i m brojem 
o d 4 0 0 5 b i l ježaka (sic!) , a svak i s v e z a k još i k a z a l o m os o bn ih i m e n a s u k u p n o 
o k o 2 5 0 0 autora i os ta l ih imena . O s i m bibl iografskih i arh ivsk ih referenci b i ­
lješke su čes to o b o g a ć e n e d o d a t n i m t u m a č e n j i m a o p o l i t i č k i m p r i l i k a m a , k a ­
rakteru pro tagon i s ta , dal jnj im u p u t a m a u l i teraturu, c i ta t ima iz rasprava , k o ­
respondenci ja i s l ičnim. N e s a m o k o d nas n e g o su i u svi jetu v r l o rijetka z n a n ­
s tvena djela koja sazri jevaju dulje o d p o l a stoljeća. N a pr ikupl janju p o d a t a k a o 
hrvat skoj historiografij i autor je p o č e o radit i još k a o d o c e n t da leke 1 9 4 1 . g o ­
dine . 
I a k o je d o b r o p o z n a t z n a n s t v e n o j javnos t i , z a razumi jevanje djela ipak je 
p o t r e b n o podsjet i t i da je ž i v o t n i p u t v o d i o prof. dr. S t jepana A n t o l j a k a k r o z 
brojna ku l turna žar i š ta H r v a t s k e , b ivše Jugos lav i je i Europe . U s v i m t i m 
središt ima m a r l j i v o je i s a m o z a t a j n o rad io u arh i v ima , knj i žn i cama , m u z e j i m a , 
f a k u l t e t i m a , a k a d e m i j a m a i s l i čn im u s t a n o v a m a gdje je pr ikupl jao p o d a t k e z a 
svoja i s traž ivanja . 
» H r v a t s k a historiograf i ja do 1918 .« a n a h z i r a r a z v i t a k hrvat ske pov i j e sne z n a ­
nost i o d 16 . stoljeća d o kraja p r v o g a svjetskog rata. P o s e b n a p o g l a v l j a obra­
duju d o b a r a n o g i r a z v i j e n o g f e u d a l i z m a , p o č e t a k p r o p a d a n j a f e u d a l i z m a , v r i ­
jeme kr i ze f e u d a l n o g druš tva , svršetak 16 . i p r v u p o l o v i c u 17. stoljeća, d o b a 
a p s o l u t i z m a i t a k o r e d o m s v e d o svršetka p r v o g a svje t skog rata. U n u t a r s v a k o g 
v r e m e n s k o g razdob l ja n a p r a v l j e n a je i pros torna podje la n a regije i l i , k a k o 
ih autor n a z i v a , »his tor iografske k r u g o v e « . S p o m e n i m o primjerice zadarski , 
š ibenski , d u b r o v a č k i , kotorsk i , zagrebački , d a l m a t i n s k o - p a d o v a n s k i historiograf­
ski krug, sjevernu H r v a t s k u , Istru i S lavon i ju . O b r a đ e n i su i po jed in i g r a d o v i , 
n a r o č i t o u D a l m a c i j i , a isto t a k o B o s n a i H e r c e g o v i n a . N i s u zaborav l j en i ni 
pojed inc i koji su i z d v o j e n o dje lova l i u drug im mjest ima. N e k i su z n a n s t v e n i c i 
imal i svoje suradnike i s l jedbenike (npr. Lucius) i t a k o formira l i v la s t i t e » z n a n -
s tveno- suradn ičke k r u g o v e « . Z a svak i kul turni krug i razdobl je n a v e d e n i su 
svi autori čija se dje latnost m o g l a us tanov i t i . M e đ u nj ima je b i lo kron ičara , 
svećen ika , r e d o v n i k a , renesansnih po l ih i s tora , d r ž a v n i h i p o l i t i č k i h dje la tn ika , 
sveuči l i šn ih profesora , učitelja, p r a v n i k a i drugih . N e o v i s n o o t o m e jesu l i i m 
djela objav l j ena i l i nisu, z a s v e d je la tn ike n a polju h r v a t s k e povi jes t i n a v e d e n i 
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SU o snovn i bibliografski podaci , a z a neobjavljene rukopise podaci o mjestu 
pohrane . Budući da je Anto l jakova knj iga enciklopedijskog karaktera, ne bi 
b i lo pr imjereno izdvajat i posebna imena. D o v o l j n o je reći da su svi oni koji 
su u protekla četiri stoljeća nešto dali hrvatskoj historiografiji našli svoje mjesto 
u A n t o l j a k o v o j knjizi . N i s u zaboravl jeni ni stranci koji su proučava l i ili d o ­
takl i hrvatsku povijest . Utemeljitelju naše moderne krit ičke historiografije dr. 
Franji R a č k o m posvećeno je najduže poglav l je o d 6 0 stranica. Impresionira 
brojnost obuhvaćenih autora, k a o i podjednako vrsno poznavanje različit ih 
epoha. 
N a p i s a t i znans tveno djelo nije samo znanje n e g o i umijeće, m o g l o bi se s lo ­
b o d n o reći i umjetnost . O n o što odl ikuje dr. Anto l jaka k a o povjesničara jest 
minuc ioznost izričaja i bogats tvo p o d a t a k a koj ima raspolaže, često drugim 
piscima n e d o v o l j n o poznat ih . Fascinira sposobnost kri t ičke ocjene pojedinih 
djela i l ičnosti u svega jednoj ili dvi je d o tri rečenice. Z b o g toga o v o djelo 
treba čitati vr lo p a ž l j i v o ; njegova se p r a v a vri jednost ne m o ž e dokuči t i pri ­
l i k o m p r v o g ili drugog čitanja. 
Zbog tendencija osuvremenjivanja povijest i n o v i m t e m a m a i metodolog i jama, 
a z a t i m z b o g njezine specijalizacije p o razdoblj ima, regijama i i s traž ivanim 
temama, prijetila je opasnost da hrvatska historiografija ostane b e z sinteze, 
a stot ine njezinih zas lužnih stvaralaca protekl ih stoljeća bez spomena. Gene ­
ralne smjernice razvoja povi jesnih istraživanja imaju danas ma lo sluha z a retro-
spekt ivne poglede. D o b r o je i t o š to je z a gornju granicu uzeta godina 1918. 
koja jamči dovo l jnu povijesnu distancu i objektivnost , t ako da n e m a preplitanja 
s aktua ln im zbivanj ima. D a djelo »ne ostane torzo« , ipak je na kraju drugog 
sveska p o d skromnim n a s l o v o m »Završna riječ« pr idodan pregled hrvatske 
historiografije d o naših dana n a 41 stranici. 
Opisat i ž i v o t e i djelatnost više o d tisuću historiografskih djelatnika, o d koj ih 
su neki bi l i i z u z e t n o značajni , a neki zastal i već na p r v i m pokušaj ima, i vješto 
sve t o p o v e z a t i u č i tku cjelinu m o ž e jed ino pisac koj i z n a m n o g o v iše o d 
onoga što je i z lož io . D r . Anto l jak jednako je »kod kuće« i u da lmat inskom, 
medi teranskom kul turnom krugu k a o i u s jevernohrvatskom, panonskom, sred­
njoeuropskom. N a isti ujednačen način obrađena su sva razdoblja o d renesanse 
d o p r v o g a svjetskog rata i najraznovrsnije pri l ike u koj ima je pisana hrvatska 
povijest . 
A n t o l j a k o v je stil k las ičan u najboljem smislu: jezgrovi t , ali jasan, pr ipovje­
dački , k o n c i z a n i bez suvišnih ponavl janja . Osjeća se pisac »stare škole« , koji 
ne opterećuje čitatelja v las t i t im gledišt ima i t ezama, nego ga kroz m n o š t v o 
činjenica v o d i k istini. Odaje pisca kroz čije je ruke prošla z a m a l o sva hrvat ­
ska historiografija objavljena u monograf i jama i periodici , te g o t o v o s v a arhiv­
ska građa značajnij ih hrvatskih arhiva i arhivskih odjela knj ižnica i muzeja , 
ali i i n o z e m n i h u o n o m dijelu koji se odnosi na H r v a t s k u . N i s u zaobiđeni ni 
rukopisi u samostanskim arhivima. 
A k o je uopće dopušteno n e k o djelo n a z v a t i neponov l j iv im, o n d a bi se t o smjelo 
učinit i z a A n t o l j a k o v u knjigu iz o v i h raz loga: 1. opsežnije djelo o istoj temi 
nema smisla p o n o v o pisat i ; 2 . ma lo je vjerojatno da bi i tko drugi našao strp­
ljenja ili imao mogućnost i posvet i t i to l ike godine proučavanju toga pi tanja; i 
3 . zasad se ne naziru kompetentn i zna lc i koji bi mog l i t ako c je lov i to zahvat i t i 
problem. N a m e ć e se usporedba s drugim fundamenta ln im dje lom istoga autora, 
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University Press. Ithaca and London 1992. 
O t k a d a je A l b e r t o Fort i s 1 7 7 4 . o b j a v i o u M l e c i m a » V i a g g i o in D a l m a z i a « , 
š to je z a ondašnje pr i l ike v r l o b r z o p r e v e d e n o n a n j e m a č k i (1776. ) i francuski 
(1778 . ) (oba su p r i j e v o d a i z d a n a u Bernu) , naši M o r l a c i i s n j ima t i jesno p o ­
v e z a n i uskoc i posta l i su sas tavni d io europske h i s tor iografske tradic i je i knj i ­
ž e v n e inspiracije . Borben i , patr i jarhaln i i junačk i n a r o d »I l ira« p o b u d i o je 
romant ičarska raspo loženja , t a k o d a je v e ć 1 7 8 8 . objav l jen , t akođer u M l e c i m a , 
p o p u l a r n i r o m a n grof ice Rosenberg-Orsini, Les M o r l a q u e s , o ob ičaj ima s t a n o v ­
n ika jadranske oba le . S t o g a nije s lučajno š to su uskoc i posta l i č e s t o m t e m o m 
i m e đ u s tran im z n a n s t v e n i c i m a , p o s e b n o u ta l i jansk im pov i j e sn im časop i s ima 
(ponajv i še u Nuovo archivio veneto). N a tu d u g u tradic i ju n a d o v e z u j u se i 
n e k a na jnov i ja i n o z e m n a djela. T a k o je monograf i ju o V l a s i m a n a p i s a o T . J. 
W i n n i f t r i t h ( T h e V l a c h s — H i s t o r y of B a l k a n P e o p l e , 1 9 8 7 . ) , a s a d a se p o -
koje , č ini se, i m a v e ć istu sudbinu. » P o m o ć n e pov i j e sne z n a n o s t i « , ko je su d o ­
sad objav l j ene u četiri i z d a n j a n a tri j ez ika ( S k o p j e 1 9 6 6 . i 1 9 8 2 . , K r a l j e v o 
1 9 7 1 . i Pr iš t ina 1972 . ) , ujedinjuju u j e d n o m svesku s e d a m s u s t a v n o obrađenih 
d isc ip l ina . N i š t a opsežni je i c je lov i t i je u nas nije n a p i s a n o ni prije ni posl i je . 
N a k o n t e knj ige v i še n e m a smis la proš ir ivat i razradu sv ih t ih z n a n o s t i u j e d ­
n o m svesku, n e g o preostaje krenut i u detaljniju o b r a d u i zasebnu o b j a v u s v a k e 
o d t ih d i sc ip l ina p o j e d i n a č n o . G o v o r e ć i o n e p o n o v l j i v i m dje l ima n e u z i m a m o 
sebi p r a v o n a p r e d v i đ a n j e djela k o j a će se p o j a v i t i u b u d u ć n o s d . Ri ječ je, 
z a p r a v o , o t o m e d a i z a s in teze pos toj i o d r e đ e n o vr i j eme nas tanka , t o jest da 
o n e n e smiju bit i n a p i s a n e ni prerano ni prekasno . 
» H r v a t s k a his tor iograf i ja d o 1 9 1 8 . « n e z a o b i l a z n o je dje lo z a temelj i t i u v i d u 
r a z v i t a k h r v a t s k e historiograf i je i z a p lan iranje z n a n s t v e n i h i s traž ivanja p o ­
vijest i H r v a t s k e . K o r i s n o će pos luž i t i n e s a m o z n a n s t v e n i c i m a , s tudent ima i 
g imnaz i j sk im profesor ima, n e g o i š irem č i tate l j skom krugu , s v a k o m k u l t u r n o m 
g r a đ a n i n u i rodo l jubu, s v i m l jubite l j ima starina i z a n i m l j i v o g š t iva . 
I a k o t o nije p o s e b n o i s t i cano , osjeća se d a dr. S t jepan A n t o l j a k o s i m znanja 
posjeduje i n iš ta m a n j u l jubav p r e m a p i sc ima h r v a t s k e povi jes t i . K a k o bi se 
inače m o g l o p r o t u m a č i t i d a je m e đ u i n i m a p o k u š a o o t e t i z a b o r a v u i brojne l i č n o ­
sti o d k o j i h je os tao tek pokoj i , čes to nedovršen , rukopis i l i s a m o fragment? 
T i m e je i s k a z a n o p o š t o v a n j e i s v i m nas to janj ima o n i h koj i su se n a b i l o koj i 
n a č i n p o t r u d i l i uč in i t i n e š t o z a pov i jes t s v o g n a r o d a . 2 a ža l i t i je š to j e rukopis 
t o g a k a p i t a l n o g A n t o l j a k o v a rada č e k a o n a o b j a v u k o d i z d a v a č a p u n i h 8 
god ina . D a je p r a v o d o b n o objav l jen , v e ć bi u v e l i k e kor is t io . T a k v a je b i la 
sudbina naše kul ture k o j o j , n a d a m o se, d o l a z e bolji dan i . 
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